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OS PROCEDIME 
1. PRINCIPAIS CARACTERíSTICA 
1.1. Objecto e extensã4 
o objecto desta obra Cal 
dos denominados procedimel 
Contratos Públicos (aprovad( 
que são, quais são, de que ell 
Procura-se nela estudar i 
tos de fonna mais ou meno: 
noção, natureza e classes, pa: 
nando na celebração do contrl 
totalidade, em relação a tod( 
jurídicos que comportam, tarl 
gura de um detalhe microscé 
-prático comparável. 
Mesmo assim, a presentl 
não agradará muito ao leitor· 
curada no próprio Código, nã 
dificuldades de leitura, sister 
veis, mais vezes do que se de 
escorreita e clara. Há variado 
das e hesitações pelo relevo 
alternativas para que as respt 
Mas há para isso, com< 
conflitualidade hennenêutica 
tões jurídicas tradicionais, ta: 
o nosso labor. 
 
 
